





















9 .45 pagi 
13-17 NOVEMBER 2018 
Hari Pertam.: 13 November 2018 (Selas.) 
Dahar masuk ke Hotel Shangri-La 
Makan Ma lam di Hotel Shangri-La 
Penera ngan Uru setia Program Sumbangsaran Majlis 
Dekan UNIMAS 2018 
Ucapan Aluan dan Amanat YBhg Naib Can selor 
Pembentangan Strategic Focus 1, SP 2016-2020 oleh 
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni) 
dan Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) 
Pembentangan Strategic Focus 2, SP 2016-2020 oleh 
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & In ovasi) 
Minum 
Hatl Kedua: 14 November 2018 (Robu) 
Sarapan pagi 
BengkelSumbangsaran 
Pembentangan oleh Dekan·Dekan 
Oekan Fakulti Sains dan Teknologi Sumber 
Dekan Fakulti Sains 505ial dan Kemanusiaan 
Dekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan 



















Dekan Fakul ti Sai ns Kognitif dan Pembangunan Manusia 
Dekan Fakulti Sains Komputer dan Teknologi M ak lumat 
Dekan fakulb Seni Gunaan dan Kreabf 
Oekan Fakulti Ekonomi dan Perniagaan 
Makan Tengahan 
Dekan Fakulti Bahasa dan Komunikasi 
Dekan Fakulti Alam Bina 










Pembentangan Strategic focus 3, SP 2016-2020 oleh 












9.30 mal am 
10.30 malam 
bentangan Resolusi Dekan & Pengarah 
watan ke Universiti Malaysia Sabah (UMS) 
Hari Ke~ga: lS November 2018 (Khamis) 
Kumpulan B - Berangkat dari Kuching ke Kota Kinabalu 
Kumpulan B - Daftar masuk ke Hotel Shangri -la 
Sarapan pagi 
Pembentangan Strategi Times Higher Edu cation (THE) & 
QS Asia Universiti Ranking 
mbentangan Strategic Focus 4, SP 2016-2020 & 




• Borneo Marine Research Institute 
11- ~ .~ "'-.--< 
Makan Malam 
embentangan Rumusan Sumbangsaran Majlis Dekan 











Harl Koempat: 16 November 2018 (Juma.t) 
Sarapan pag! 
8ertolak ke Keningau 
l awatan ke ladang Datuk Yap, Keningau 
Sesi Bersama YBhg Tan Sri Datuk Seri Pangli ma Sulong 
Matjeraie, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti 
Hari Kelima: 17 November 2018 (S.btu) 
Sarapan pag! 
Daftar ke luar 





WAKTU SOLAT KOTA KINABALU 
12- 19 NOVEMBER 2018 
12-Nov-20l8 Isnm 04 :~AM 04 :44 AM 06:04 AM 12'0 2 PM 03:23 PM 05:57 PM 07:09 PM 
B ·Nov-2018 Sela sa 04:34 AM 04:44 AM 06:04 AM 12.02 PM 03:23 PM 05.57 PM 07 :09 PM 
14 Nov-2018 Rabu 04 :34 AM 04 :44 AM 06 :04 AM 12:02 PM 03:23 PM 05:57 PM 07:10 PM 
] 5 Nov· 2018 Khamis 04 :35 AM 04:45 AM 06 :04 AM 12:02 PM 03:24 PM 05' 57 PM 07 :~0 PM 
16-Nov-lOlS Jumail t 04:35 AM 04.45 AM 06:05 AM 12:03 PM 03:24 PM 05.5 7 PM 07: 10 PM 
17 Noy-l OIS Sabtu 04 .35 AM 04.4S AM 06:05 AM 12:03 PM 03 :24 PM as 57 PM 0 7: 10 PM 
IS -Noy-20IS Ahad 04 ;35 AM 04:45 AM 06 :05 AM 12:03 PM 0 3:24 PM 05.57 PM 07 :10 PM 
19-Nov 2018 Isnin 04,35 AM 04:45AM 06:06 AM 12'03 PM 03 :24 PM 05 58 PM 07:10 PM 
I, 
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